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 Lenna in Minneapolis (1999) portrays the activities of the composer’s daughter as she pursues 
her doctorate at the University of Minnesota.  The work is modal in character with a great deal of 
tonal presence.  
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Teacher White House Commission on Presidential Scholars. 
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* Play all chords free and slow with the autoharp; 
     keep repeating until chord changes.
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